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مجلة جامعة الخليل للبحوث
 المجلد (4)، العدد (2)، �ص (352-672)، 9002
تصور مقترح لتنمية المهارات القرائية الأساسية لدى أطفال الصف الأول الأساسي 
بالمرحلة  الأساسية  الدنيا  في  مدارس  محافظات  غزة  من  وجهة  نظر  المعلمين 
والمعلمات
*نجوى فوزي صالح- قسم العلوم التربوية- الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية- غزة
الملخـــ�ص:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  تحديد  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  المنا�سبة  لتلاميذ  المرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا  في 
مدار�س  محافظات  غزة،  والتعرف  على  درجة  ممار�سة  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول 
الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في  مدار�س محافظات  غزة  من وجهة  نظر  المعلمين  والمعلمات،  كما هدفت 
اإلى  تقديم  مقترحات  لتنمية  مهارات  القراءة  الأ �سا�سية   وتح�سينها  لدي  الأ طفال،  وا�ستخدمت  الباحثة  المنهج 
الو�سفي التحليلي لتحقيق هدف الدرا�سة، كما اأعدت الباحثة ا�ستبانة ت�سم ثلاثة مجالت، وتم تطبيقها على عينة 
الدرا�سة البالغ عددها (141) معلمًا ومعلمًة من معلمي ومعلمات ال�سف الأ ول بالمدار�س الأ �سا�سية الدنيا التابعة 
لوزارة التربية والتعليم ولوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للف�سل الدرا�سي الثاني للعام (8002/7002) 
وتم  تفريغ  البيانات وتحليل  النتائج  با�ستخدام  البرنامج  الإح�سائي (SSPS)  ولقد تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن 
معظم المهارات القرائية كانت درجة ممار�سة الأ طفال لها متو�سطة، واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى دللة (50.0 ≥ α) في متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة المهارات القرائية 
الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في مدار�س محافظات غزة تعزى لمتغير 
الموؤهل العلمي، عدد �سنوات الخبرة، النوع، الجهة التابعة لها المدر�سة (حكومة_وكالة)، واأن هناك ق�سورًا في 
بع�س المهارات القرائية.
sp.ude.sacu@helasn   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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ُعدَّ ت  القراءة  اأهم  مفاتيح  العلم  والمعرفة،  بها  تحيا 
العقول  وت�ستنير  الأ فئدة،  وي�ستقيم  الفكر،  وهي 
طريق  الرقي  والح�سارة  والزدهار  في  اأي  مجتمع 
من المجتمعات، وهي �شرف الأ مة ورفعتها بين الأ مم، 
فلقد  �شرف  الله  هذه  الأ مة  بالقراءة،  وعظمها  باأن 
ابتداأ قراآنه  العظيم  بها، وما من  اأمة  تقراأ  اإل ملكت 
زمام القيادة والريادة بين الأ مم، وما من اأمة تركت 
القراءة وتخلت عنها اإل واأ�سبحت في اآخر القافلة بين 
الأ مم. 
واإذا كان للقراءة  اأهمية في حياة الأ فراد والأ مم فا إن 
لها اأهمية بالغة في حياة الطفل، حيث تحقق له الكثير 
من الفوائد، فهي و�سيلته في اكت�ساب العلم والمعرفة، 
وهي تو�سع دائرة  خبراته وثقافته، وهي تعمل على 
زيادة قدرته على التخيل، وتنمي عنده ملكة التفكير، 
وتعمل على نموه اللغوي ال�سليم، وترفع من م�ستوى 
فهمه  واإدراكه  وقدرته  على  حل  الم�سكلات  التي 
تواجهه في الحياة (المدري، د.ت:42). 
وامتلاك  مهارة  القراءة  عامل  اأ�سا�سي  في  رفع 
التح�سيل  الدرا�سي  �سواء  اأكان  ذلك  داخل  ال�سف 
اأم خارجه، حيث اإن ال�سعف في الفهم القرائي يمثل 
�سببًا  رئي�سًا  للف�سل  المدر�سي،  ويوؤثر  على  �سورة 
الذات  لدى  الطفل  وعلى  �سعوره  بالكفاءة  الذاتية 
(الزيات، 8991: 4).
ولقد  ازداد  الهتمام  بمو�سوع  القراءة  للاأ طفال  في 
ع�شرنا  الحالي،  فقد  كان  هذا  المو�سوع  ول  يزال 
محط  اهتمام  كبير  من  قبل  الجامعات  والمفكرين 
والباحثين  والكتاب  الأ جانب  والعرب،  حيث  األفت 
العديد  من  الكتب  واأجريت  الكثير  من  الدرا�سات 
على م�ستوى الماج�ستير والدكتوراه، وعقدت الكثير 
من  الموؤتمرات وور�س  العمل  والأ يام  الدرا�سية  التي 
ُقدم فيها الكثير من الأ وراق والبحوث العلمية، ومن 
تلك الجهود اليوم الدرا�سي الذي اأقامه ق�سم العلوم 
المقدمة:  
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التربوية  في  كلية  مجتمع  العلوم  المهنية  والتطبيقية 
بغزة  بعنوان  «م�سكلات  القراءة  واقع  وحلول» 
(6002)، ودرا�سة (�سالح:5002) بعنوان برنامج 
مقترح لتنمية ال�ستعداد للقراءة لدى اأطفال الريا�س 
في محافظة غزة، ودرا�سة (�سالح،7002) بعنوان: 
طرق  تعليم  القراءة  والكتابة  للاأ طفال،  ودرا�سة 
(ر�سوان، 0002) بعنوان: كيف تعد طفل الرو�سة 
لتعليم  القراءة،  ودرا�سة  (عطية  واآخرون،6991) 
بعنوان: طرق تعليم الأ طفال القراءة والكتابة.
وبا�ستطلاع واقع الطفولة في مدار�س فل�سطين يت�سح 
اأن هناك تفوقًا ملحوظًا لدى بع�س الطلاب في القراءة 
�سواء  اأكان  ذلك  في  اإتقان  مهارات  القراءة  ال�سامتة 
اأو البراعة في القراءة الجهرية المعبرة، من حيث نطق 
الكلمات  ب�سورة  �سحيحة،  واإخراج  الأ �سوات  من 
مخارجها  الأ �سلية، و�سبط الحركات  كما  تقت�سيها 
قواعد  النحو  العربية،  وترتيب  الكلمات،  واللتزام 
بعلامات  الترقيم  المعبرة  عن  المعاني  هذا  من  جانب، 
اأما  من  جانب  اآخر  فا إن  هناك  �سعفًا  وا�سحًا  لدى 
كم كبير من التلاميذ، وهذا وا�سح في كثرة الأ خطاء 
القرائية  التي  تتمحور  في  العجز  في  نطق  الكلمة 
ب�سورة  �سحيحة،  والإخفاق  في  تهجئتها،  وعدم 
اإخراج  حروفها  من  مخارجها  ال�سليمة،  اإ�سافة  اإلى 
اإبدال بع�س الحروف بحروف اأخرى، وقلب حروف 
اإلى حروف اأخرى، والعجز عن التمييز بين الحروف 
المت�سابهة، والتي تميز بينها نقطة اأو نقطتين... ناهيك 
عن العجز الوا�سح في فهم المعنى والكتفاء بالقراءة 
ال�سحيحة،  وكاأن  القراءة  ال�سحيحة  هي  لفظ  دون 
محتوى اأو م�سمون.(حماد وفورة، 6002: 1 )
ولقد لم�ست الباحثة من خلال �سكاوي المعلمين واأهالي 
الطلبة  اأن هناك �سعفًا وا�سحًا وق�سورًا في التركيز 
على مهارات القراءة الرئي�سة، وخا�سة في ظل الكم 
الكبير من الدرو�س المقررة في كتاب القراءة في منهاج 
اللغة العربية «لغتنا الجميلة» في ال�سفوف الأ �سا�سية 
الدنيا، وهذا ما دفع الباحثة اإلى �شرورة التعرف اإلى 
واقع  المهارات  القرائية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول 
الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا  من  وجهة  نظر 
المعلمين والمعلمات في محافظات غزة، ومن ثم و�سع 
ت�سور  مقترح  لتنمية  هذه  المهارات  القرائية  لدى 
اأطفال  ال�سف  الأ ول؛  ولقد  اختارت  الباحثة  ال�سف 
الأ ول  الأ �سا�سي؛  لأ نه  اأر�س خ�سبة  لغر�س،  وتقوية 
بذور  المهارات  القراءة  الرئي�سة،  فهو  يعتبر  اأ�سا�سًا 
لما بعده من �سفوف في  المرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا وفي 
مراحل التعليم اللاحقة.
م�سكلة الدرا�سة:-
يمكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة في الأ �سئلة التالية:-
1.ما  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  المنا�سبة  لتلاميذ 
ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا 
في  مدار�س  محافظات  غزة  من  وجهة   نظر  المعلمين 
والمعلمات ؟
2.ما  درجة  ممار�سة  الأ طفال  للمهارات  القرائية 
الأ �سا�سية  اللازم  توفرها  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول 
الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا  في  مدار�س 
محافظات غزة  من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم؟
3.هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
دللة  (50.0  ≥ α) في  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد 
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة المهارات القرائية 
الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة 
الأ �سا�سية  الدنيا  في  مدار�س  محافظات  غزة   تعزى 
لمتغير ( الموؤهل العلمي، وعدد �سنوات الخبرة، النوع، 
الجهة التابعة لها المدر�سة (حكومة_وكالة))؟. 
4.ما  الت�سور  المقترح  لتنمية  مهارات  القراءة 
الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في مدار�س محافظات غزة 
من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم ؟
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اأهداف الدرا�سة:-
1.  تحديد  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  المنا�سبة 
لتلاميذ المرحلة الأ �سا�سية الدنيا في مدار�س محافظات 
غزة.
2.  التعرف  على  درجة  ممار�سة  المهارات  القرائية 
الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في مدار�س محافظات غزة 
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات.
3.  التعرف  على  الفروق  الإح�سائية  عند  م�ستوى 
دللة  (50.0  ≥ α) في  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد 
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة المهارات القرائية 
الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة 
الأ �سا�سية  الدنيا  في  مدار�س  محافظات  غزة  تعزى 
لمتغير ( الموؤهل العلمي، وعدد �سنوات الخبرة، النوع، 
الجهة التابعة لها المدر�سة (حكومة_وكالة)).
4. تقديم مقترحات لتنمية مهارات القراءة الأ �سا�سية 
لدى  الأ طفال  في  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بالمرحلة 
الأ �سا�سية الدنيا في مدار�س محافظات غزة  من وجهة 
نظر معلميهم ومعلماتهم.  
فرو�ص الدرا�سة المتعلقة بال�س�ؤال الثالث:
• ل  توجد فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
دللة  (50.0  ≥ α) في  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد 
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة المهارات القرائية 
الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في مدار�س محافظات غزة 
تعزى لمتغير الموؤهل العلمي. 
• ل  توجد فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
دللة  (50.0  ≥ α) في  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد 
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة اأطفالهم للمهارات 
القرائية  الأ �سا�سية  اللازم  للمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا 
في مدار�س محافظات غزة تعزى لمتغير عدد �سنوات 
الخبرة.
اأهمية الدرا�سة:-
تنبع اأهمية الدرا�سة الحالية من:
1. تحدد المهارات القرائية الأ �سا�سية المنا�سبة لتلاميذ 
ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في 
مدار�س محافظات غزة بطريقة علمية، بما ي�ساعد على 
و�سوح هذه المهارات القرائية لدى المعلمين، وزيادة 
فاعلية  اأدائهم في التركيز على اكت�ساب طلبتهم لهذه 
المهارات.
2.  تلقى  ال�سوء  على  واقع درجة ممار�سة  المهارات 
القرائية الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في مدار�س محافظات غزة 
من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم.
3. ي�ستفيد الباحثون من اأدوات ونتائج الدرا�سة عند 
قيامهم بدرا�سات اأخرى .
4.  يمكن  اأن  ي�ستفيد  المعلمون  والمعلمات  من  نتائج 
هذه الدرا�سة في تح�سين اآدائهم مما ي�ساعد على تنمية 
المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  المرحلة 
الأ �سا�سية الدنيا في مدار�س محافظات غزة.
تعريف الم�سطلحات:
المهارات  القرائية:  يق�سد  بها  النجازات  القرائية 
• ل  توجد فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
دللة  (50.0  ≥ α) في  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد 
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة المهارات القرائية 
الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في مدار�س محافظات غزة 
تعزى لمتغير النوع. 
• ل  توجد فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
دللة  (50.0  ≥ α) في  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد 
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة المهارات القرائية 
الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في مدار�س محافظات غزة 
تعزى  لمتغير  الجهة  التابعة  لها  المدر�سة  (حكومة_
وكالة).
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من  خلال  الطلاع  على  الأ دب  التربوي  ا�ستطاع 
الباحثان العثور على بع�س الدرا�سات التي لها علاقة 
بمو�سوع الدرا�سة وهي كالتالي:
*	اأعد �سحاتة وفو ؤاد ( 6891) درا�سة للتعرف على 
الميول  القرائية  لدى  اأطفال  المدر�سة  البتدائية  واأهم 
ما يمتاز به ال�سلوك القرائي لدى الأ طفال والتعرف 
على اأ�سباب القراءة لديهم. وتكون مجتمع الدرا�سة 
من  ع�شرين  مكتبة  مختلفة  للاأ طفال،وطبقت  اأدوات 
الدرا�سة  على  مجموعة  من  الأ طفال  المترددين  على 
مكتبات الأ طفال المختارة مع اختبار للذكاء وت�سميم 
بطاقة متابعة قراءات رواد المكتبة وا�ستمارة لح�شر 
معلومات  عن  الأ طفال  القراء  والتاأكد  من  �سلامتها 
وتطبيقها  ا�ستطلاعيًا.  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى 
لدى  طفل  المرحلة  الأ ولي  بالوطن  العربي  بقدرته 
على  القراءة  والإ�سغاء  وال�ستماع،  تحقيقًا  لعديد 
من  الأ هداف من  بينها  اكت�سابه  القدرة  على  التعبير 
اللغوي، والتحاور، والمناق�سة مع الآ خرين، وقدرته 
على  اإقناع  الآ خرين،  والقتناع  باآرائهم،  بالإ�سافة 
اإلى قدرته على اكت�ساب مهارات الت�سال والتوا�سل 
مع الآ خرين (ن�شر، 6002: 35)
وتعرفها  الباحثة  باأنها: هي  المهارات  التي  يجب  اأن 
يمتلكها  تلميذ  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  في  المرحلة 
الأ �سا�سية  الدنيا  والتي  تتمثل  في:   مهارة  التمييز 
ال�سمعي،  مهارة  التمييز  الب�شري  ومهارة  التعبير 
ال�سفوي،  وقد  تم  قيا�س  ذلك  من  خلال  الأ داة  التي 
اأعدتها الباحثة.
المرحلة الأ �سا�سية الدنيا:
  وتعرفها  الباحثة  باأنها  مرحلة  تعليمية  ت�ستقبل 
التلاميذ  ابتداًء  من  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  حتى 
ال�سف  ال�ساد�س  الأ �سا�سي  بمدار�سنا  الأ �سا�سية 
الدنيا التابعة لوزارة التربية والتعليم ولوكالة الغوث 
الدولية بمحافظات غزة. 
اختلاف  ترتيب  نوعيات  المواد  المقروءة  في  المكتبات 
باختلاف ميول الأ طفال القرائية، ووجود فروق بين 
اأنواع  الكتب  الق�س�سية  وغير  الق�س�سية  والمجلات 
التي يميل الأ طفال  اإليها واأن الأ طفال المترددين على 
المكتبات ل يقراأون كتبًا تنا�سب اأعمارهم اأو �سفوفهم 
المدر�سية،  ووجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين 
الأ طفال  المترددين  على  المكتبات  من  البنين  والبنات 
ل�سالح  البنات،  ووجود  علاقة  موجبة  بين  وظائف 
الآ باء  وم�ستوياتهم  التعليمية  واإقبال  اأطفالهم  على 
القراءة. 
*	 بينما  اهتمت  درا�سة  اأبو  زيد  (3991)  بالتعرف 
على ال�ستعداد في الأ داء القرائي لدى تلاميذ ال�سف 
الأ ول  الأ �سا�سي.  و�سملت  عينة  الدرا�سة  مجموعات 
من تلاميذ ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بمدينة كفر الدوار 
بمحافظة  الجيزة  وقد  اختيرت  المدار�س  التي  نفذت 
بها التجربة بطريقة ع�سوائية. وا�ستخدم الباحث في 
درا�سته  منهجًا  ت�سوريًا، و�سفيًا، تحليليًا، تجريبيًا 
وا�ستخدم  اأداة  تحليل  محتوى  لكتاب  اللغة  العربية 
من  اإعداد  الباحث  وا�ستمارة  ا�ستطلاع  الراأي 
للمعلمات  القائمات  بالتدري�س  والموجهين  وزوار 
ف�سول  التجربة  من  اإعداد  (اأحمد  المهدي.وتو�سلت 
الدرا�سة  اأن  نتائج  الختبار  القبلي  في  ال�ستعداد 
للاأ داء القرائي دلت على تكافو ؤ المجموعات الثلاثة .
*  وقامت  درا�سة  الب�ساط  (3991)  بالعمل  على 
اإك�ساب  الطفل  مهارات  القراءة  وتنميتها  بهدف 
التعرف  على  مختلف  المعارف  و  الثقافات.  حددت 
الباحثة مجموعتين من اأطفال دور الح�سانة التابعة 
لوزارة  ال�سئون  الجتماعية  وذلك  لإ تباعها  نظام 
البرامج  الذي  تتبعه  الباحثة  في  التطبيق  ثم  تحقق 
الباحثة  التجان�س  بين  المجموعتين  من  خلال  تثبيت 
عوامل  ال�سن،  الجن�س،  الم�ستوى  القت�سادي، 
م�ستوى  الذكاء  من  خلال  الختبارات  النف�سية 
المختلفة حيث تم اإعداد برنامج موجه يطبق على كلتا 
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المجموعتين  مجموعة  يطبق  عليها  الطريقة  التقليدية 
والأ خرى  الطريقة  الكلية  ال�سوتية  ثم  المقارنة  بين 
نتائج  ا�ستخدام  الطريقتين  اإح�سائيًا  لمعرفة  اأيهما 
اأف�سل.  وقد  ا�ستخدمت  الباحثة  الأ دوات  اختبار 
جود  انف  هارز  (sirraH-hguone dooG) 
لقيا�س  الذكاء وا�ستمارة  لتثبيت  العامل القت�سادي 
الجتماعي  للاأ طفال  وبرنامجًا  مقترحًا  من  خلاله 
اختبار الطريقتين الكلية والتقليدية واختبار مهارات 
اللغة عند طفل ما قبل المدر�سة. واأثبتت نتائج الدرا�سة 
اأن ا�ستخدام الطريقة الكلية ال�سوتية في تهيئة طفل 
ما  قبل  المدر�سة  لتعلم  المهارات  الأ �سا�سية  للقراءة 
والكتابة  له  فعالية  ملحوظة  عن  ا�ستخدام  الطريقة 
التقليدية لنف�س الغر�س.
*وو�سعت  درا�سة  عواد  (  3991)  برنامجًا 
مقترحًا  لتنمية؛  ال�ستعداد  لتعلم  اللغة  العربية  لدى 
اأطفال ال�سف الأ ول البتدائي بالكويت، فقد  قامت 
الباحثة با إعداد قائمة بمهارات ال�ستعداد لتعلم اللغة 
العربية،  واإعداد  قائمة  الن�ساطات  اللغوية  اللازمة 
لتنمية ال�ستعداد لتعلم اللغة العربية واإعادة ا�ستبانة 
لتحديد الم�ستوى الثقافي للاأ �شرة الكويتية، وعر�سها 
على مجموعة من خبراء مركز البحوث التربوية اإلى 
جانب  عدد  كبير  من  المخت�سين  من  رجال  التربية 
للتاأكد من �سدقها، واختيار عينة من تلاميذ المدار�س 
البتدائية  الملتحقين  بال�سف  الأ ول  البتدائي  روعي 
في  العينة  تمثيلها  للجن�سين(بنين  وبنات)  والبيئات 
ال�سكنية  المختلفة.  وتو�سلت  الدرا�سة  وجود  فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سط  درجات  الأ طفال 
على  مقيا�س  ال�ستعداد  لتعلم  اللغة  العربية  لطفل 
ال�سف  الأ ول  البتدائي في  القيا�س  القبلي ومتو�سط 
درجاتهم  على  المقيا�س  في  القيا�س  البعدي  ل�سالح 
القيا�س البعدي عند م�ستوى دللة (100،).
* وجاءت درا�سة علي (6991) لت�سخي�س �سعوبات 
تعلم  مهارات  القراءة  ال�سامتة  وو�سع  برنامج 
علاجي  لذوي  �سعوبات  تعلم  مهارات  القراءة 
ال�سامتة.  واإلقاء  ال�سوء  على  دور  التعلم  التعاوني 
كاأ�سلوب  علاجي  ل�سعوبات  تعلم  مهارات  القراءة 
ال�سامتة  لدى  تلاميذ  ال�سف  الخام�س  من  مرحلة 
التعليم  الأ �سا�سي  بليبيا.  تكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(171)  تلميذًا  بال�سف  الخام�س  (بنين)  وعينة 
المعلمين  من  اأ�سحاب الخبرة  ما  بين  �سنتين  وثماني 
�سنوات.  واأ�سحاب  موؤهلات  جامعية  ودبلوم. 
ا�ستخدم  الباحث  اختبار  ت�سخي�س  �سعوبات  تعلم 
مهارات القراءة ال�سامتة، واختبار الذكاء الم�سور، 
واختبار  الم�سفوفات  المتتابعة.  واأ�سفرت  نتائج 
الدرا�سة  عن  وجود  تلاميذ  يعانون  من  �سعوبات 
تعلم  مهارة  التعرف.  وكما  اأظهرت  الدرا�سة  وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سط  المقيا�س 
القبلي  والبعدي  ل�سالح  المقيا�س  البعدي، بمعنى  اأن 
التعلم  التعاوني  يوؤدي  اإلى تح�سين  اأداء  التلاميذ من 
ذوي  �سعوبات  تعلم  مهارات  القراءة  ال�سامتة  مع 
المجموعة التعاونية.
* اأما درا�سة عبيد (6991) فقد هدفت اإلى  التعرف 
على  مدى  معالجة  اأ�سئلة  تعليم  القراءة  لمهارات 
الفهم  القرائي وم�ستوياته  بالمرحلة  الإ عدادية بدولة 
الإ مارات  العربية  المتحدة،  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن 
اأ�سئلة تعليم القراءة قد عالجت م�ستوى الفهم المبا�شر 
والتذوقي ب�سكل اأكبر مما حدد لهما من اأهمية، بينما 
لم  تعالج  م�ستويات  الفهم  ال�ستنتاجي  والنقدي 
والإ بداعي ب�سكل يتنا�سب مع ما حدد لها من اأهمية، 
واأن  هناك  مهارات  عالجتها  اأ�سئلة  تعليم  القراءة 
ب�سكل  اأكبر  مع  ما  حدد  لها  من  اأهمية  ومهارات  لم 
تعالجها الأ �سئلة بما يتنا�سب مع اأهميتها.
*واأجرى   ف�سل  الله  (0002)  درا�سة  هدفت  اإلى 
التعرف  على  م�ستويات  الفهم  القرائي  ومهاراته 
اللازمة  لأ �سئلة  كتب  اللغة  العربية  بمراحل  التعليم 
العام بدولة الإ مارات العربية المتحدة ك�سفت الدرا�سة 
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عن  اأن  كتب  اللغة  العربية  المقررة  بمراحل  التعليم 
العام بدولة الإ مارات العربية المتحدة ت�ستخدم اأ�سئلة 
الفهم  القرائي  ب�سورة  متنوعة  ت�سمح  بممار�سة 
المتعلمين لمهارات الفهم القرائي بجميع م�ستوياته في 
كل ال�سفوف الدرا�سية، واأن الأ �سئلة الأ كثر تكرارًا 
هي  اأ�سئلة  الفهم  الحرفي  واأن  اأكثر  اأنواع  الأ �سئلة 
ا�ستخداما  اأ�سئلة  تحديد  التفا�سيل  وا�ستخلا�س 
النتائج  واإ�سدار  الأ حكام،  واأقل  الأ �سئلة  ا�ستخدامًا 
اأ�سئلة  تحديد  الأ فكار  ال�شريحة  والتنبو ؤ  بالأ حداث 
والتمييز بين الحقائق والآ راء.
*وكانت  درا�سة  ال�سليطي  (1002)  للتعرف  على 
ال�سَّ عف  في  مهارة  القراءة  لدى  تلميذات  ال�سفوف 
الثلاثة  الأ ولى  في  مهارتي  التعرف  والنطق  وعلاجها 
ببرنامج  متعدد  المداخل.  تكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(25)  تلميذة  من  تلميذات  ال�سف  الثالث  البتدائي 
من ثلاث مدار�س من مدار�س البنات البتدائية بدولة 
قطر.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  مجموعة  تجريبية 
عددها  (23)  تلميذة  من  التلميذات  المتاأخرات  في 
القراءة  ومجموعة  �سابطة  بلغ  عددها  02  تلميذة. 
قامت الباحثة با إعداد اختبار للقراءة لتحديد جوانب 
ال�سعف  في  مهارتي  التعرف  والنطق  في  القراءة، 
وتحديد  التلميذات  اللاتي  يعانين  من  م�سكلات  في 
القراءة.  واأ�سفرت  نتائج  الدرا�سة  عن  اأن  بع�سًا 
من  التلميذات  يواجهن  بع�س  الم�سكلات  في  مهارتي 
التعرف والنطق في القراءة، واأن الم�سكلات القرائية 
التي ت�سيع لديهن تمتاز بكثرتها في الكلمات الطويلة 
وفي  الأ �سماء  وفي  الكلمة  الم�ستملة  على  همزة  وفي 
الجمل الطويلة، وعدم حدوث تح�سن في اأداء تلميذات 
المجموعة  التجريبية  في  مهارة  تعرف  م�ساد  الكلمة، 
ولقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية  بين  اأداء  تلميذات  المجموعتين  التجريبية 
وال�سابطة في اختبار القراءة البعدي ل�سالح تلميذات 
المجموعة التجريبية. 
*وكانت  درا�سة  ر�سوان(2002)  للوقوف  على 
مدى  كفاءة  الطريقة  الم�ستخدمة  حاليًا  لمادة  القراءة 
في  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي.  وبيان  مدى  اإمكانية 
ا�ستمرارها من عدمه عن طريقة التعرف على نتائجها 
في م�ستويات التلاميذ الذين تعلموا القراءة با�ستخدام 
الطريقة  المقترحة  في  هذه  الدرا�سة،  والتعرف  على 
اأف�سل الطرق ا�ستخدامًا في تعليم القراءة لدى تلاميذ 
عينة الدرا�سة التي تكونت من اأربعة ف�سول (002) 
تلميذ  وتلميذة  في  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بالمدار�س 
الأ �سا�سية بمحافظة غزة  بوكالة  الغوث  الدولية وتم 
اختيارها ع�سوائيًا. ا�ستخدم الباحث تحليل المحتوى 
والختبار ودليل المعلم. تو�سلت الدرا�سة اإلى تح�سن 
م�ستوى المجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة 
ال�سابطة، وتفوقت المجموعة التجريبية على ال�سابطة 
في اختبار مهارات القراءة. واأو�سحت وجود فروق 
ذات دللة  اإح�سائية بين متو�سطي درجات  التلاميذ 
الذين  تعلموا  القراءة  بالطريقة  الجزئية  المقترحة 
والمجموعة ال�سابطة الذين تعلموا القراءة بالطريقة 
الحالية ل�سالح المجموعة التجريبية.
* وهدفت درا�سة را�سد (4002) اإلى تحديد مهارات 
الفهم  القرائي  اللازم  توافرها  لدى  طالبات  ال�سف 
الأ ول  الإ عدادي،  ومدى  تمكن  طالبات  ال�سف 
الأ ول  الإ عدادي  من  هذه  المهارات،  واأثر  ا�ستخدام 
اإ�ستراتيجية تن�سيط المعرفة ال�سابقة في تنمية مهارات 
الفهم  القرائي،  وتو�سلت  اإلى  قائمة  بمهارات  الفهم 
القرائي تمثلت في الفهم الحرفي، والفهم ال�ستنتاجي، 
والناقد،  وك�سفت  عن  عدم  تمكن  طالبات  الأ ول 
الإ عدادي من تلك المهارات قبل تجريب الإ �ستراتيجية 
المقترحة.
* وحددت درا�سة الحكيمي (5002) اأنواع الأ خطاء 
ال�سائعة في القراءة الجهرية لمادة اللغة العربية التي 
تظهر عند طلبة ال�سفين الثالث والرابع الأ �سا�سيين 
في  محافظة  تعز/  اليمن،  ومعرفة  ن�سبة  الأ خطاء 
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قيا�سيا  للمادة  المقروءة.  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن 
اأكثر  الأ خطاء  �سيوعا  في  ال�سف  الرابع  هوا�ستبدال 
حرف بحرف، وكان تكراره (042)، واأقل خطاأ هو 
التوقف الخاطئ في كلا ال�سفين.
*وقامت درا�سة العفيفي (5002) باقتراح مهارات 
القراءة  ومجالتها  لتلاميذ  ال�سفوف  الثلاثة  الأ ولى 
ولتلاميذ  ال�سفوف  الثلاثة  الأ خيرة  من  المرحلة 
البتدائية  وفقا  للاتجاهات  والنظريات  الحديثة، 
وقد  تو�سلت  اإلى  ثلاثة  مجالت  هي:  مجال  تحليل 
الكلمة  والطلاقة  والنمو  المنظم  للمفردات  واحتوي 
على  (72)مهارة،  ومجال  فهم  المقروء  وا�ستيعابه 
وان�سوى  تحته  (81)  مهارة،  ومجال  ال�ستجابة 
للن�سو�س  الثلاثة  الأ دبية  وتحليلها  �سمن  (11) 
مهارة  لل�سفوف  الثلاثة  الأ ولى،  كما  تو�سلت  اإلى 
المجالت  نف�سها  لل�سفوف  الثلاثة  التالية  التي 
احتوت  على(01،93،71)  مهارة  بالإ�سافة  اإلى 
مجال رابع عن ا�ستراتيجيات القراءة الذي احتوي 
على (51)مهارة.
*اأما درا�سة حماد، وفورة (6002) فقد هدفت اإلى 
التعرف  على م�سكلات  القراءة في  المرحلة  البتدائية 
و�سبل علاجها، ولقد ت�سمنت الدرا�سة اأهداف تعليم 
القراءة في المرحلة البتدائية ، وخ�سائ�س القراءة في 
المدر�سة البتدائية، وقام الباحثان بتحديد م�سكلات 
القراءة  في  المرحلة  البتدائية  وت�سنيفها،  بهدف 
فهم  المادة  المقروءة  وتنمية  فهم  المفردات  وتطوير 
مهارات  القراءة  ال�شرورية  للفهم  الجيد  وتح�سين 
معدل  �شرعة  القراءة  لدى  تلاميذ  هذه  المرحلة،  ثم 
قام الباحثان بو�سع حلول مقترحة لعلاج م�سكلات 
القراءة بالمرحلة البتدائية.
*اهتمت  درا�سة  ال�سحار  (6002)  بالتعرف  على 
مهـارات  القراءة  عند  الأ طفال،  ولقد  ا�ستخدمت 
الدرا�سة المنهج الو�سفي، وتناولت الدرا�سة الهــدف 
من  القــراءة،  واأهميــة  القــراءة،  و�سعوبة  القـراءة، 
ومظاهر  ال�سعوبات  القرائية،  ومعوقــات  القــراءة، 
وقامت  بتحديد  المهـــارات  القرائيــة  التي  يجب  على 
الطفل امتلاكها، والعوامل الم�ساعدة في تنمية مهارة 
القراءة،  وتحديد  دور  كل  من  الأ �شرة  المنزل  ودور 
الح�سانة  وريا�س  الأ طفال  والمدر�سة  في  تحقيق 
التربية القرائية.
*اأما  درا�سة  اأبو  عودة  (6002)  فقد  هدفت  اإلى 
التعرف اإلى واقع عملية فهم المقروء لدى طلبة المرحلة 
الأ �سا�سية  العليا،  وتحديد  اأ�سباب  �سعوبات  الفهم 
القرائي لديهم، ثم و�سع خطط علاجية لهذه الم�سكلة. 
ولتحقيق هدف الدرا�سة تم التعر�س اإلى فهم المقروء 
وال�سعوبات التي تواجهه، والخطط العلاجية لذلك، 
ولقد  ك�سفت  الدرا�سة  عن  قدرات  ومهارات  الفهم 
القرائي  للاإ فادة  منها  في  مرحلة  الإ عداد  للقراءة، 
ومن ثم مرحلتي القراءة والتقويم والتطوير لجميع 
عنا�شرها،  ولقد  �سنف  مهارات  الفهم  القرائي  اإلى 
ثلاثة  م�ستويات  مهارات  الفهم  الأ �سا�سية  للقراءة، 
مهارات  الفهم ال�ستنتاجي، ومهارات  الفهم  الناقد، 
ولقد  اأو�ست  الدرا�سة  ب�شرورة  تحديد  مهارات 
القراءة  المطلوبة  لكل  �سف  درا�سي،  وكذلك  لكل 
مرحلة  تعليمية  لتدريب  الطلبة  عليها،  وتتابع  العمل 
فيها.
*وتمحورت درا�سة غراب (6002) حول   التعرف 
على  مفهوم  القراءة  واأهميتها  وفوائدها  للاأ طفال، 
وعلاقة  القراءة  بالتح�سيل  الدرا�سي  في  باقي  المواد 
الأ خرى،  كما  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأ�سباب  �سعف 
القراءة  لدى  الأ طفال،  واأ�ساليب  ترغيب  الطفل  في 
القراءة،  وقامت  الدرا�سة  بتقديم  ت�سور  مقترح 
وحلول  لم�سكلات  �سعف  القراءة  لدى  الأ طفال  ولقد 
ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  لجمع  المعلومات. 
كما  وقدم  الباحث  مجموعة  من  التو�سيات  اأهمها 
توظيف  الو�سائل  التعليمية  المنا�سبة  للتخل�س  من 
الع�شر  القرائي  لدى  بع�س  التلاميذ،  مع  �شرورة 
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الهتمام بمهارتي ال�ستماع والتحدث.
*وقامت  درا�سة  اأبو  جحجوح  وحمدان  (6002) 
بتحديد مهارات القراءة المنا�سبة لتلاميذ ال�سف الثالث 
الأ �سا�سي، والتعرف علي مدى توافر تلك المهارات في 
كتاب لغتنا الجميلة لل�سف الثالث الأ �سا�سي لوزارة 
التربية والتعليم الفل�سطينية، والك�سف عن م�ستوى 
تلك  المهارات  لدي  تلاميذ  ال�سف  الثالث  الأ �سا�سي 
في  محافظات  غزة  بفل�سطين.   ولقد  اتبع  الباحثان 
المنهج  الو�سفي  التحليلي،  وقام  الباحثان  ببناء 
ا�ستبانة  لتحديد  مهارات  القراءة  المنا�سبة  لتلاميذ 
ال�سف  الثالث  الأ �سا�سي،  التي  تكونت  من  (74) 
مهارة، موزعة علي ثلاثة مجالت هي:  النمو  المنظم 
للمفردات،  وفهم  المقروء،  وال�ستجابة  للن�سو�س 
الأ دبية،  كما  وقام  الباحثان  ببناء  اختبار  مهارات 
القراءة  لل�سف  الثالث  الأ �سا�سي،  الذي  تكون  من 
(54) �سو ؤاًل منوعًا، غطت (51) مهارة فرعية ولقد 
تو�سلت الدرا�سة اإلي تنوع مهارات القراءة المتوفرة 
في كتاب لغتنا الجميلة لل�سف الثالث الأ �سا�سي، واأن 
الم�ستوى  العام  للتلاميذ  في  مهارات  القراءة  الخم�س 
ع�شرة المت�سمنة في الختبار لم ت�سل اإلى (%07).
*وتعرفت  درا�سة  مطر  وفورة  (7002)  بالتعرف 
على  واقع  الم�سكلات  القرائية  في  مرحلة  التعليم 
الأ �سا�سية  العليا  كما  يراها  معلمو  اللغة  العربية  في 
ظل  معايير  الجودة،  وتقديم  ت�سور  مقترح  للتغلب 
على الم�سكلات القرائية ، وا�ستخدم الباحثان المنهج 
الو�سفي  التحليلي،  وتم  ت�سميم  ال�ستبانة  لجمع 
البيانات من  عينة  الدرا�سة  التي  بلغ عددها (001) 
معلم ومعلمة، وك�سفت  الدرا�سة عن  النتائج  التالية: 
وجود  بع�س  الم�سكلات  القرائية  في  مجال  الإ دراك 
والتحليل  والنقد،  وفي  مجال  توظيف  القراءة  في 
الحياة  واأن معدل  الم�سكلات  لدى  المعلمات  اأقل  منها 
لدى المعلمين، واأن الم�سكلات القرائية في منطقة غزة 
اأقل �سيوًعا منها في منطقة �سمال غزة.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
يت�سح من ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
1. اختلاف الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة 
في عينتها، حيث ركزت على ال�سف الأ ول الأ �سا�سي 
بعينه،  بينما  تناولت  الدرا�سات  ال�سابقة  �سفوف 
ومراحل اأخرى حيث درا�سة مطر وفورة (7002) 
فلقد قامت بالتعرف على واقع الم�سكلات القرائية في 
مرحلة التعليم الأ �سا�سية العليا.
2.  اتفقت  الدرا�سة  مع  درا�سة  را�سد  (4002) 
ودرا�سة  العقيلي  (5002)  التي  قامت  بتحديد 
مهارات  القراءة  وقيا�سها  لدى  المتعلمين  بالإ�سافة 
اإلى تنميتها.
3. ا�ستفادت الدرا�سة الحالية من الدرا�سات ال�سابقة 
في تحديد قائمة بمهارات القراءة، كما ا�ستفادت منها 
في  بناء  اأداة  الدرا�سة،  والأ �ساليب  الإح�سائية  التي 
يمكن ا�ستخدامها.
منهج الدرا�سة، واإجراءاتها: 
اأ-اتبعت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  التحليلي، 
ويق�سد  بالمنهج  الو�سفي  التحليلي:  «  المنهج  الذي 
يدر�س  ظاهرة  اأو  حدثًا،  اأو  ق�سية  موجودة  حاليًا 
يمكن الح�سول منها على معلومات تجيب عن اأ�سئلة 
الدرا�سة دون تدخل الباحث فيها» (الأ غا والأ �ستاذ، 
0002: 38 ). 
ب-  مجتمع  الدرا�سة:  تكون  مجتمع  الدرا�سة  من 
جميع  معلمي  ومعلمات  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمدار�س  الأ �سا�سية  الدنيا  التابعة  لوزارة  التربية 
والتعليم  ولوكالة  الغوث  الدولية  بمحافظات  غزة 
والبالغ عددهم (193) معلمًا وذلك في العام الدرا�سي 
(8002/7002)  (  اإح�سائية  وزارة  التربية 
والتعليم بمحافظة غزة 8002).
ت-  عينة  الدرا�سة  الميدانية:  تتكون  عينة  البحث 
من(141) معلمًا ومعلمة من معلمي ومعلمات ال�سف 
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الأ ول  بالمدار�س  الأ �سا�سية  الدنيا  التابعة  لوزارة 
التربية والتعليم ولوكالة  الغوث  الدولية بمحافظات 
غزة، وت�سكل هذه العينة %1.63  من  عدد  المجتمع 
الأ �سلي،  وتم  اختيارها  بطريقة  ع�سوائية  طبقية، 













البيانات ال��سفية الخا�سة باأفراد عينة الدرا�سة
ث- اأداة الدرا�سة:
بعد  الطلاع  على  الأ دب  التربوي،  والدرا�سات 
ال�سابقة  المتعلقة  بمو�سوع  الدرا�سة  قامت  الباحثة 
ببناء اأداة الدرا�سة وفق الخطوات التالية: 
• تحديد  المحاور  الرئي�سية  للا�ستبانة.
• �سياغة فقرات ال�ستبانة كل فقرة ح�سب انتمائها 
للمحور.
•  اإعداد  ال�ستبانة  ب�سورتها  الأ ولية،  وقد  �سملت 
حوالي (23) فقرة.
•  عر�س  ال�ستبانة  على  مجموعة  من  المحكمين 
التربويين  والبالغ  عددهم  ت�سعة  محكمين،  وذلك 
للتاأكد من �سدق ال�ستبانة.
الخ�سائ�ص ال�سيك�مترية للا�ستبانة:
اأوًل: �سدق ال�ستبانة "�سدق المحكمين": تم التحقق 
من �سدق ال�ستبانة من خلال عر�سها على مجموعة 
من  المحكمين  المتخ�س�سين  في  الميدان  التربوي، 
والبالغ  عددهم  ت�سعة محكمين،  وذلك  لإ بداء  اآرائهم 
حول مدى انتماء كل فقرة اإلى كل محور من محاور 
ال�ستبانة،  وكذلك  و�سوح  �سياغتها  اللغوية،  وفي 
�سوء تلك الآ راء تم تعديل محاور ال�ستبانة، وفقرات 
بع�س  ال�ستبانة،  واإعادة  �سياغة  لبع�س  الفقرات، 
فاأ�سبح  عدد  فقرات  ال�ستبانة  بعد  التعديل  (82  ) 
فقرة، موزعة على (3) محاور، وقد اأعطى لكل فقرة 
وزن مدرج وفق نظام لكارت الخما�سي (terkiL)، 
حيث تاأخذ اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة القيم التالية: 
كبيرة جدًا (5)، كبيرة (4)، متو�سطة (3)، �سغيرة 
(2)، �سغيرة جدًا (1).
ثانيًا: �سدق الت�ساق الداخلي: للتحقق من ذلك  قامت 
الباحثة  بتطبيق  ال�ستبانة على عينة  ا�ستطلاعية من 
معلمي ومعلمات ال�سف الأ ول الأ �سا�سي في المدار�س 
الأ �سا�سية  الدنيا  قوامها  (03)  معلمًا  ومعلمة  من 
خارج  العينة  الأ �سلية،  وتم  ح�ساب  معامل  ارتباط 
بير�سون  بين  درجات  كل  بعد  من  اأبعاد  ال�ستبانة 
والدرجة  الكلية  للا�ستبانة،  وح�ساب  معامل  ارتباط 
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بير�سون بين كل فقرة من فقرات ال�ستبانة والدرجة 
الكلية  للبعد  الذي  تنتمي  اإليه  وذلك  با�ستخدام 
البرنامج  الإح�سائي(SSPS)،  وات�سح  اأن  جميع 
الفقرات دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0، 50.0)، 
وهذا يوؤكد اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة ات�ساق داخلي 
عالية،  وللتحقق  من  ال�سدق  البنائي  للمحاور  قامت 
الباحثة بح�ساب درجة كل محور مع  الدرجة  الكلية 
للمحاور والجدول التالي يو�سح ذلك: 
الدرجة الكلية المجال الثالثالمجال الثانيالمجال الاأ ولالمجالات
---0.1المجال الأ ول: مهارة التمييز ال�سمعي
--0.1691.0*المجال الثاني: مهارة التمييز الب�شري
-0.1006.0**512.0*المجال الثالث: مهارة التعبير ال�سفوي
0.1109.0**108.0**094.0**الدرجة الكلية
**دالة عند م�ستوى دلله 10.0                                           
* دالة عند م�ستوى دلله 50.0
جدول رقم (2)
م�سف�فة معامل ارتباط كل مجال من مجالت ال�ستبانة مع الدرجة الكلية للا�ستبان
ثانيًا:  ثبات  ال�ستبانة:  تم  ا�ستخدام  طريقة  األفا 
كرونباخ لح�ساب ثبات ال�ستبانة:
معامل األفا كرونباخعدد الفقراتالمجال
07.06المحور الأ ول:  مهارة التمييز ال�سمعي
27.08المحور الثاني: مهارة التمييز الب�شري
36.041المحور الثالث:  مهارة التعبير ال�سفوي
08.082المجمـــــــــوع
جدول رقم (3)
معامل ثبات الإ �ستبانة
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  قيمة  معامل  األفا 
كرونباخ  للا�ستبانة  كانت(08.0)،  هذا  يدل  على 
اأن  ال�ستبانة  قيمة  ثباتها  عالية،  هذه  القيمة  تطمئن 
الباحثة لتطبيق ال�ستبانة على عينة الدرا�سة.
تحليل نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
اأوًل: الإجابة عن ال�سو ؤال الأ ول: "ما المهارات القرائية 
الأ �سا�سية  المنا�سبة  لتلاميذ  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا  في  مدار�س  محافظات 
غزة؟"
وللاإ جابة  عن  ال�سو ؤال  الأ ول  تو�سلت  الباحثة  من 
خلال  البحث  وال�ستقراء  اإلى  قائمة  بالمهارات 
القرائية  الأ �سا�سية  المنا�سبة  لتلاميذ  ال�سف  الأ ول 
الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا  في  مدار�س 
محافظات غزة  �سملت ثماني وع�شرين مهارة موزعة 
على  ثلاثة  محاور،  المحور  الأ ول:   مهارة  التمييز 
ال�سمعي وا�ستمل على (6) مهارات،  المحور الثاني: 
مهارة التمييز الب�شري وا�ستمل على (7) مهارات، 
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المحور الثالث:  مهارة التعبير ال�سفوي وا�ستمل على 
51 مهارة.
ثانيًا:  الإجابة  عن  ال�سو ؤال  الثاني  من  الدرا�سة:   ما 
درجة ممار�سة الأ طفال للمهارات القرائية الأ �سا�سية 
اللازم  توفرها  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي 
بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا في مدار�س محافظات غزة 
من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم؟
  وللاإ جابة  عن  هذا  ال�سو ؤال  قامت  الباحثة  با إيجاد 
المتو�سطات  الح�سابية  لدرجة  ممار�سة  الأ طفال 
للمهارات القرائية الأ �سا�سية والنحرافات المعيارية 
والأ وزان الن�سبية لدرجة ممار�سة هذه المهارات،  وقد 
جاءت على النحو المو�سح في الجداول التالية: 
1. المهارات القرائية المنتمية للمح�ر الأ ول: 
مهارة التمييز ال�سمعي، وقد تم الحكم على قيم 
المت��سطات والنحرافات المعيارية والأ وزان 






4759.78117.007879.3يتذكر الكلمات التي ي�سمعها من الآ خرين.1.
4771.75737.007885.3يميز بين اأ�سوات الحروف ذات النغمات المت�سابهة.2.
يجد  �سعوبة  في  �سماع  الكلمات  ذات  النغمات 3.
المت�سابهة.
6240.67129.003120.3
4191.72879.007595.3ي�ستطيع تكوين جملة من كلمات قد �سمعها.4.
يتمكن  من  تمييز  اأ�سوات  الحروف  والكلمات 5.
المت�سابهة.
2120.74058.006015.3
يجد  �سعوبة  في  التعرف  اإلى  الأ �ساليب  اللغوية  اأثناء 6.
�سماعه للكلام «تعجب – ا�ستفهام – نفي».
6885.55769.003497.2
8928.65427.24984.02المجموع الكلي
المقيا�س الم�ستخدم هو: 5= بدرجة عالية جدًا   4= بدرجة عالية  3= بدرجة متو�سطة 2= بدرجة متدنية    1= 
بدرجة متدنية جدًا
جدول (4)
جدول ي��سح المت��سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والأ وزان الن�سبية لدرجة ممار�سة الأ طفال 
للمهارات القرائية الأ �سا�سية اللازم ت�فرها لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية 
الدنيا في مدار�ص محافظات غزة قي المجال الأ ول مهارة التمييز ال�سمعي
بالنظر للمتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
والأ وزان  الن�سبية  يت�سح  لنا  اأن  معظم  المهارات 
القرائية  المنتمية لمحور مهارة التمييز ال�سمعي كانت 
درجة ممار�سة  الأ طفال  لها متو�سطة حيث تراوحت 
قيمة المتو�سطات الح�سابية لها ما بين  (7879.3) 
اإلى (3120.3)، وهي على الترتيب كما يلي:
1.  يتذكر  الكلمات  التي  ي�سمعها  من  الآ خرين  حيث 
ح�سلت على اأعلى قيمة (7879.3).
2. ي�ستطيع تكوين جملة من كلمات قد �سمعها. حيث 
ح�سلت على قيمة (7595.3).
3.  يميز  بين  اأ�سوات  الحروف  ذات  النغمات 
المت�سابهة. حيث ح�سلت على قيمة (7885.3).
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4.  يتمكن  من  تمييز  اأ�سوات  الحروف  والكلمات 
المت�سابهة.حيث ح�سلت على قيمة (6015.3). 
5.  يجد  �سعوبة  في  �سماع  الكلمات  ذات  النغمات 
المت�سابهة. حيث ح�سلت على قيمة (3120.3).
ما  عدا  مهارة  قرائية  واحدة  كانت  درجة  ممار�سة 
الأ طفال  لها  متدنية  وهي  «يجد  �سعوبة  في  التعرف 
اإلى  الأ �ساليب  اللغوية  اأثناء  �سماعه  للكلام  -تعجب 
–ا�ستفهام  –نفي».  حيث  ح�سلت  على  قيمة 
(3497.2).
2. المهارات القرائية المنتمية للمح�ر الثاني: 
مهارة التمييز الب�سري، وقد تم الحكم على قيم 
المت��سطات والنحرافات المعيارية والأ وزان 






يجد �سعوبة في قراءة الحروف المت�سابهة في 7.
ر�سمها.
6956.53589.008928.2
ي�ستطيع  قراءة  الكلمات  المت�سابهة  في 8.
كتابتها.
6398.63449.008644.3
2404.74298.001207.3يتمكن من قراءة العبارات بطريقة �سحيحة.9.
716.59490.15808.2ي�ستطيع قراءة ق�سة ق�سيرة بكل �سهولة.01.
2071.68959.001580.3ي�ستطيع ترتيب اأحداث ق�سة غير مرتبة.11.
يجيد القراءة في اتجاهها ال�سحيح من اليمين 21.
اإلى الي�سار.
4759.72098.007879.3
يتمكن من ا�ستخراج الفكرة العامة لقطعة ما 31.
ب�سهولة.
2858.53370.11929.2




المقيا�س الم�ستخدم هو: 5= بدرجة عالية جدًا   4= بدرجة عالية  3= بدرجة متو�سطة 2= بدرجة متدنية    1= 
بدرجة متدنية جدًا
جدول (5)
جدول ي��سح المت��سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والأ وزان الن�سبية لدرجة ممار�سة الأ طفال 
للمهارات القرائية الأ �سا�سية اللازم ت�فرها لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية 
الدنيا في مدار�ص محافظات غزة قي المجال الثاني مهارة التمييز الب�سري
وبالنظر  للمتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  والأ وزان  الن�سبية  يت�سح  لنا  اأن  معظم 
المهارات  القرائية  المنتمية  لمحور  مهارة  التمييز 
الب�شري كانت درجة ممار�سة الأ طفال لها متو�سطة 
حيث تراوحت قيمة المتو�سطات الح�سابية لها ما بين 
(7879.3)اإلى (1580.3)، وهي على الترتيب كما 
يلي:-
1. يجيد القراءة في اتجاهها ال�سحيح من اليمين اإلى 
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الي�سار.حيث ح�سلت على اأعلى قيمة (7879.3).
2.  يتمكن  من  قراءة  العبارات  بطريقة  �سحيحة. 
حيث ح�سلت على قيمة (1207.3).
3.  ي�ستطيع  قراءة  الكلمات  المت�سابهة  في  كتابتها. 
حيث ح�سلت على قيمة (8644.3).
4.  ي�ستطيع  ترتيب  اأحداث  ق�سة  غير  مرتبة.  حيث 
ح�سلت على قيمة (1580.3). 
ما  عدا  المهارات  القرائية  الأ خرى  فقد  كانت  درجة 
ممار�سة  الأ طفال  لها  متدنية  حيث  تراوحت  قيمة 
المتو�سطات  الح�سابية  لها  ما  بين  (1929.2)  اإلى 
(5808.2).
3. المهارات القرائية المنتمية للمح�ر الثالث 
مهارة التعبير ال�سف�ي، وقد تم الحكم على قيم 
المت��سطات والنحرافات المعيارية والأ وزان 






2574.70649.006737.3يمكنه �شرد اأحداث ق�سة ق�سيرة.51.
6962.65070.18431.3ي�سعب عليه تلخي�س ما قراأ.61.
8086.88447.004043.4يتمكن من التعبير �سفويًا عن ال�سور المختلفة.71.
6185.67098.008092.3ي�ستطيع التحدث بطلاقة في المنا�سبات المختلفة.81.
4262.50130.12136.2يتلعثم عند حديثه مع الآ خرين.91.
8360.78948.009135.3يعبر عن نف�سه بلغة �سليمة.02.
6962.60209.18431.3يخفق في التحدث باللغة العربية الف�سحى.12.
يتمكن  من  ا�ستخدام  الكلمات  المترادفة  في 22.
حديثه.
6518.54049.008709.2
يغير  في  نبرات �سوته  اأثناء حديثه بما  يتنا�سب 32.
مع الموقف.
864.66230.10432.3
935.62860.15962.3ي�ستطيع و�سع عنوان لقطعة لي�س لها عنوان.42.
2120.78069.006015.3يتمكن من تحديد دللة الكلمات ومعانيها .52.
يعجز  عن  المحافظة  على  �سلامة  النطق  اأثناء 62.
قراءته ب�شرعة.
2787.50298.006398.2
4765.48597.007382.2يخطئ في تهجئة الكلمات.72.





جدول ي��سح المت��سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والأ وزان الن�سبية لدرجة ممار�سة الأ طفال 
للمهارات القرائية الأ �سا�سية اللازم ت�فرها لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية 
الدنيا في مدار�ص محافظات غزة قي المجال الثالث مهارة التعبير ال�سف�ي 
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المقيا�س  الم�ستخدم هو:  5=  بدرجة  عالية جدًا    4= 
بدرجة عالية  3= بدرجة متو�سطة 2= بدرجة متدنية 
1= بدرجة متدنية جدًا
وبالنظر  للمتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  والأ وزان  الن�سبية  يت�سح  لنا  اأن  معظم 
المهارات  القرائية  المنتمية  لمحور  مهارة  التعبير 
ال�سفوي  كانت درجة ممار�سة  الأ طفال  لها متو�سطة 
حيث تراوحت قيمة المتو�سطات الح�سابية لها ما بين 
(6737.3) اإلى (8431.3)، وهي على الترتيب كما 
يلي:-
1.  يمكنه  �شرد  اأحداث  ق�سة  ق�سيرة.حيث  ح�سلت 
على اأعلى قيمة (7879.3).
2.  يعبر  عن  نف�سه  بلغة  �سليمة.  حيث  ح�سلت  على 
قيمة (9135.3).
3. يتمكن من تحديد دللة  الكلمات ومعانيها .حيث 
ح�سلت على قيمة (6015.3).
4.  ي�ستطيع  التحدث  بطلاقة  في  المنا�سبات  المختلفة. 
حيث ح�سلت على قيمة (8092.3) 
5. يتلعثم عند حديثه مع الآ خرين.حيث ح�سلت على 
قيمة (5962.3).
6. يغير في نبرات �سوته اأثناء حديثه بما يتنا�سب مع 
الموقف. حيث ح�سلت على قيمة  (0432.3)
ما  عدا  المهارة  القرائية  الأ خرى  التي  تن�س  على 
«يتمكن من التعبير �سفويًا عن ال�سور المختلفة»، فقد 
كانت درجة ممار�سة الأ طفال لها عالية حيث ح�سلت 
على  قيمة  (4043.4)،  اأما  بقية  المهارات  القرائية 
الأ خرى فقد كانت درجة ممار�سة الأ طفال لها متدنية 
حيث تراوحت قيمة المتو�سطات الح�سابية لها ما بين 
(8709.2) اإلى (7382.2).
مما  �سبق  يت�سح  لنا  اأن  من  الجداول  ال�سابقة  (-7
8-9) اأن معظم المهارات القرائية الأ �سا�سية متوفرة 
لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بدرجة متو�سطة، 
بينما المهارات الأ خرى كانت متدنية، وهذا يدفعنا اإلى 
�شرورة  التفكير  في  و�سائل  وطرق  ت�ساعد  المعلمين 
في  غر�س  هذه  المهارات  لدى  اأطفال  الأ ول  الأ �سا�سي 
بمدار�سنا  التابعة  للحكومة  ولوكالة  الغوث  الدولية 
على  حد  �سواء.وبذلك  تتفق  الدرا�سة  الحالية  مع 
درا�سة  غراب(6002)  التي  اأو�ست  ب�شرورة 
توظيف  الو�سائل  التعليمية  المنا�سبة  للتخل�س  من 
الع�شر  القرائي  لدى  بع�س  التلاميذ،  مع  �شرورة 
الهتمام  بمهارتي  ال�ستماع  والتحدث.  كما  تتفق 
الدرا�سة  الحالية  مع  درا�سة  اأبو  جحجوح  وحمدان 
(6002)  التي  اأظهرت  تنوع  مهارات  القراءة 
المتوفرة  في  كتاب  لغتنا  الجميلة  لل�سف  الثالث 
الأ �سا�سي،  واأن  الم�ستوى  العام  للتلاميذ  في  مهارات 
القراءة  الخم�س  ع�شرة  المت�سمنة  في  الختبار  لم 
ت�سل اإلى (%07)،   كما  تتفق مع  درا�سة  ال�سليطي 
(1002)  التي  اأ�سفرت عن  اأن بع�سًا من  التلميذات 
يواجهن بع�س الم�سكلات في مهارتي التعرف والنطق 
في القراءة، واأن الم�سكلات القرائية التي ت�سيع لديهن 
تمتاز  بكثرتها  في  الكلمات  الطويلة  وفي  الأ �سماء  وفي 
الكلمة الم�ستملة على همزة وفي الجمل الطويلة. وعدم 
حدوث تح�سن في اأداء تلميذات المجموعة التجريبية في 
مهارة تعرف م�ساد الكلمة.
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892.865427.24984.02المحور الأ ول:  مهارة التمييز ال�سمعي
941.469072.46956.52المحور الثاني: مهارة التمييز الب�شري
41139.366213.78157.44المحور الثالث:  مهارة التعبير ال�سفوي
جدول رقم (7)
المت��سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية وال�زن الن�سبي لدرجة ممار�سة الأ طفال للمهارات 
القرائية الأ �سا�سية اللازم ت�فرها لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في 
مدار�ص محافظات غزة لمجالت الإ �ستبانة (ن=141)
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  جميع  مجالت 
الدرا�سة قد ح�سلت على درجة متو�سطة حيث ح�سل 
المحور  الأ ول:   مهارة  التمييز  ال�سمعي  على  اأعلى 
وزن  ن�سبي  (%892.86)،  يليه  المحور  الثاني: 
مهارة  التمييز  الب�شري  والذي  ح�سل  على  وزن 
ن�سبي (%941.46)،  بينما  ح�سل  المحور  الثالث: 
مهارة  التعبير  ال�سفوي  على  اأقل  وزن  ن�سبي 
وهو(%39.36). 
ثالثًا: الإ جابة على ال�س�ؤال الثالث من الدرا�سة: 
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
دللة  (50.0  ≥ α) في  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد 
عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة المهارات القرائية 
الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة 
الأ �سا�سية  الدنيا  في  مدار�س  محافظات  غزة   تعزى 
لمتغير (الموؤهل العلمي، وعدد �سنوات الخبرة، النوع، 
الجهة التابعة لها المدر�سة (حكومة_وكالة))؟.
 وللاإ جابة على ال�سو ؤال الثالث قامت الباحثة بالإجابة 
عن فرو�س الدرا�سة وذلك با إيجاد المتو�سط الح�سابي 
والنحرافات  المعيارية  وقيمة  «ت»  لكل  محور  من 
محاور ال�ستبانة. 
اأوًل: الإجابة عن الفر�س الأ ول: ل توجد فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0  ≥ α)  في 
متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  حول 
درجة ممار�سة المهارات القرائية الأ �سا�سية لدى اأطفال 
ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في 












المت��سطات والنحرافات المعيارية وقيمة «ت» ل�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة ح�ل ممار�سة 
المهارات القرائية الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في مدار�ص 
محافظات تعزى لمتغير الن�ع( ذك�ر، اإناث)
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يت�سح  من  الجدول  (8)  اأن  قيمة  «ت»  المح�سوبة 
اأقل  من  قيمة  «  ت»  الجدولية  في  جميع  الأ بعاد  وفي 
الدرجة  الكلية، مما يدل على عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في تلك الأ بعاد والدرجة الكلية تعزى 
لمتغير  النوع(  ذكور،  اإناث)؛  لذا  نقبل  بالفر�سية 
ال�سابقة. وتعزو  الباحثة  ذلك  اإلى  اأنه برغم اختلاف 
نوع  المعلمين  والمعلمات  اإل  اأنهم  اتفقوا  على  مدى 
اأهمية  توفر  هذه  المهارات  الأ �سا�سية  لدى  الأ طفال، 
وذلك لأ همية توفر هذه المهارات ولأ نها من المهارات 
الأ �سا�سية التي يجب اأن تتوفر لدى كل تلميذ ليتمكن 
من اإتقان القراءة؛ اإذ ل يمكنه اأن يجيد القراءة بدون 
توفر هذه المهارات لديه مع �شرورة ممار�ستها داخل 
ال�سف وخارجه.
وبذلك تختلف الدرا�سة مع نتائج درا�سة مطر وفورة 
(7002)  التي  ك�سفت  الدرا�سة  عن  وجود  بع�س 
الم�سكلات القرائية في مجال الإ دراك والتحليل والنقد، 
وفي  مجال  توظيف  القراءة  في  الحياة  واأن  معدل 
الم�سكلات لدى المعلمات اأقل منها لدى المعلمين.
ثانيًا: الإجابة عن الفر�س الثاني: ل توجد فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0  ≥ α)  في 
متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  حول 
درجة  ممار�سة  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  لدى 
اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية 
الدنيا في مدار�س محافظات غزة تعزى لمتغير الجهة 
التابعة لها المدر�سة (حكومة_ وكالة) ؟. 




المحور الثالث:  مهارة 
التعبير ال�سفوي
غير دال 726.0  -4019.50006.3401ذكر
2024.77938.44131اأنثي اإح�سائيا
غير دال 820.0  -0066.110008.0901ذكرالمجموع الكلي 
9726.114809.09131اأنثي اإح�سائيا
 قيمة « ت» الجدولية عند درجة حرية (661) وعند م�ستوى دلله (50.0) = 69.1
قيمة « ت» الجدولية عند درجة حرية (661) وعند م�ستوى دلله (10.0)= 85.2
جدول (9)
المت��سطات والنحرافات المعيارية وقيمة «ت» ل�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة ح�ل «  ممار�سة 
المهارات القرائية الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في مدار�ص 
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يت�سح من الجدول (9) اأن قيمة « ت» المح�سوبة اأقل 
من قيمة « ت» الجدولية في جميع الأ بعاد وفي الدرجة 
الكلية ل�ستبانه ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في تلك الأ بعاد والدرجة الكلية تعزى 
لمتغير الجهة  التابعة  لها  المدر�سة (حكومة-وكالة)؛ 
لذا نقبل بالفر�سية ال�سابقة.
وتعزو  الباحثة  ذلك  اإلى  قناعة  المعلمين  والمعلمات  في 
جميع مدار�س محافظات غزة -بالرغم من اختلاف 
الجهة التي تتبع لها المدر�سة �سواء كانت تابعة لوزارة 
التربية والتعليم اأم لوكالة الغوث الدولية-اإلى اأهمية 
هذه  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية،  واأن  هناك  اتفاقًا 
على  �شرورة  توفرها  لدي  جميع  اأطفالنا  في  جميع 
مدار�سنا حتى يتمكنوا من القراءة بكل �سهولة فيما 
بعد في ال�سفوف المتقدمة.
ثالثًا: الإجابة عن الفر�س الثالث: ل توجد فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0  ≥ α)  في 
متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  حول 
درجة  ممار�سة  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  لدى 
اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية 














المحور الأ ول:  
مهارة التمييز 
ال�سمعي
غير دال 632.0087.13043.5بين المجموعات 







غير دال 922.1403.223319.66بين المجموعات 





المت��سطات والنحرافات المعيارية وقيمة «ت» ل�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة ح�ل  ممار�سة 
المهارات القرائية الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في مدار�ص 
محافظات غزة  تعزى لمتغير عدد �سن�ات الخبرة 




غير دال 11.10603.517612.2926حكومةالمجموع الكلي 
4997.75797.9897وكالة اإح�سائيا
قيمة « ت» الجدولية عند درجة حرية (661) وعند م�ستوى دلله (50.0) = 69.1
قيمة « ت» الجدولية عند درجة حرية (661) وعند م�ستوى دلله (10.0)= 85.2
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يت�سح من الجدول (01) اأن قيمة « ف» المح�سوبة اأقل 
من قيمة « ف» الجدولية في جميع الأ بعاد وفي الدرجة 
الكلية ل�ستبانه، مما يدل على عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في تلك الأ بعاد والدرجة الكلية تعزى 
لمتغير �سنوات الخبرة. لذا نقبل بالفر�سية ال�سابقة.
وتف�شر  الباحثة  ذلك  باأنه  بالرغم  من  اختلاف  عدد 
�سنوات خبرة المعلمين والمعلمات اأفراد عينة الدرا�سة 
اإل  اأنهم  اتفقوا على مدى  اأهمية توفر هذه  المهارات 
الأ �سا�سية  لدى  الأ طفال،  وذلك  لأ همية  توفر  هذه 
المهارات  الأ �سا�سية  التي  يجب  اأن  تتوفر  لدى  كل 
تلميذ ليتمكن من  اإتقان القراءة؛  اإذ ل يمكن للطالب 
اأن يجيد  القراءة بدون توفر هذه  المهارات  لديه من 
خلال ت�سمينها في مناهجنا الفل�سطينية.
ثالثًا: الإجابة عن الفر�س الثالث: ل توجد فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0  ≥ α)  في 
متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  حول 
درجة  ممار�سة  المهارات  القرائية  الأ �سا�سية  لدى 
اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية 





غير دال 451.2683.2113951.733بين المجموعات 




غير دال 040.2099.7623179.308بين المجموعات المجموع الكلي 




 قيمة «ف» الجدولية عند درجات حرية (4، 631) وعند م�ستوى دللة (50.0)=73.2























المت��سطات والنحرافات المعيارية وقيمة «ف» ل�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة ح�ل ممار�سة 
المهارات القرائية الأ �سا�سية لدى اأطفال ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في مدار�ص 
محافظات غزة تعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي
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يت�سح من الجدول (11)  اأن قيمة « ف»  المح�سوبة 
اأقل  من  قيمة  «  ف»  الجدولية  في  جميع  الأ بعاد  وفي 
الدرجة  الكلية  ل�ستبانه،  مما  يدل  على  عدم  وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  تلك  الأ بعاد  والدرجة 
الكلية  تعزى  لمتغير  �سنوات  الخبرة.  لذا  نقبل 
بالفر�سية  ال�سابقة،  وتف�شر  الباحثة  ذلك  باأن  اأفراد 
عينة  الدرا�سة من  المعلمين والمعلمات  الذين يحملون 
الدرجات  العلمية  المختلفة  قد  اأجمعوا  على  اأهمية 
ممار�سة هذه المهارات القرائية الأ �سا�سية لدى اأطفال 
ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية الدنيا في 
مدار�س محافظات غزة.
الإجابة عن ال�سو ؤال الرابع من الدرا�سة: ما الت�سور 
المقترح لتنمية مهارات القراءة الأ �سا�سية لدى اأطفال 
ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بالمرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا 
في مدار�س محافظات غزة  من وجهة نظر معلميهم 
ومعلماتهم ؟
 للاإ جابة عن هذا ال�سوؤال تم طرح �سوؤالين مفتوحين 
على معلمي ومعلمات ال�سف الأ ول الأ �سا�سي بالمدار�س 
الأ �سا�سية  الدنيا  بمحافظات  غزة  يتعلق  بالمهارات 
القرائية  ال�شرورية  والتي  لم  يغطها  ويت�سمنها 































 قيمة «ف» الجدولية عند درجات حرية (4، 631) وعند م�ستوى دللة (50.0)=73.2
قيمة «ف» الجدولية عند درجة حريات (4، 631) وعند م�ستوى دللة (10.0)=23.3
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52قراءة ق�س�س ق�سيرة ومعبرة من خلال ال�سور والتعبير عن ال�سور بجمل مفيدة.1
12تحليل الكلمات اإلى مقاطع �سوتية والتركيز على مقاطع الكلمات.2
02التدريب على الإملاء المنظور وال�ستماعي.3
81مهارة التعبير الكتابي بجمل مفيدة.4
61التركيز على القراءة الجماعية والفردية.5
51تكوين كلمات تثير التفكير مثل فوازير.6
21قراءة كلمات لم ي�سبق تعلمها .7
9يدخل بع�س الأ لفاظ والتراكيب اللغوية في جمل مفيدة.8
7الحر�س على حفظ واأداء الأ نا�سيد التراثية والوطنية والترفيهية.9
6اإكمال الجمل الناق�سة.01
4تركيب كلمات من حروف متنوعة.11
جدول (21)
المهارات القرائية التي اقترحتها عينة الدرا�سة
ولكي  يتمكن  الأ طفال  من  اكت�ساب  مهارات  القراءة 
الأ �سا�سية  التي  وردت  في  اأداة  الدرا�سة  والتي 
اقترحها  اأفراد  العينة  من  معلمين  ومعلمات  ال�سف 
الأ ول بالمدار�س الأ �سا�سية الدنيا بمحافظات غزة لبد 
لنا من  العمل بالمقترحات  التالية المو�سحة بالجدول 
التالي  والتي  اقترحها  اأفراد  العينة  من  معلمين 
ومعلمات  ال�سف  الأ ول  بالمدار�س  الأ �سا�سية  الدنيا 
بمحافظات غزة:
تكرارهاالفقرةم
التنويع في ا�ستخدام الأ ن�سطة والو�سائل التعليمية ال�سمعية والب�شرية حتى يزداد الت�سويق 1
والإ ثارة لدى الطلبة مثل: عر�س الأ فلام تعليمية - ا�ستخدام  الم�سجل والكمبيوتر-القيام 
بالرحلات التعليمية الترفيهية.-عمل بطاقات تعليم ذاتي للتلاميذ. - ا�ستخدام المح�سو�س 
من  الحروف.-  ق�س  الق�س�س  ال�سغيرة  والطلب  من  الأ طفال  واإعادة  �شرد  الق�سة.- 
ا�ستخدام ال�سل�سال في ت�سكيل الحروف والكلمات.- ت�سجيع الطلاب الم�ساركة في بع�س 
الأ ن�سطة  مثل  الإ ذاعة  المدر�سية  وم�سابقات  ال�سعر  والأ نا�سيد.  -  لإ كثار  من  ا�ستخدام 
الأ لعاب اللغوية التي فيها تقطيع وتركيب للكلمات.
14
02تهجئة كلمات جديدة وقراءتها.2
81القراءة الجيدة والتركيز على الحركات الثلاثة الق�سيرة والطويلة اأثناء القراءة.3
61تنمية المهارات القرائية من خلال زيارة الطلبة للمكتبة داخل المدر�سة.4
01تخفيف المنهاج والتقليل من درو�س القراءة مع التركيز على الكيف ل على الكم.5
جدول (31)
مقترحات عينة الدرا�سة لتح�سين المهارات القرائية لدى اأطفال الأ ول الأ �سا�سي بالمرحلة الأ �سا�سية 
الدنيا
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في �سوء نتائج الدرا�سة تو�سي الباحثة بما يلي:
•  و�سع  ت�سور  مقترح  لتنمية  المهارات  القرائية 
الأ �سا�سية  لدى  اأطفال  ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  يقوم 
على:
اأ . تنمية مهارة التمييز ال�سمعي.
ب . تنمية مهارة التميز الب�شري.
ت . تنمية مهارة التعبير ال�سفوي.
• ينبغي تحديد مهارات القراءة المطلوبة لكل �سف 
درا�سي،  وكذلك  لكل  مرحلة  تعليمية  لتدريب  الطلبة 
عليها، وتتابع العمل فيها.
• عقد  دورات  تدريبية  للمعلمين  على  كيفية  تدريب 
تلاميذهم على المهارات القرائية با�ستخدام الأ �ساليب 
الحديثة.
•  اأن  يتم  اختيار  درو�س  القراءة  بما  يتنا�سب  مع 
م�ستويات الطلبة المختلفة.
• متابعة  م�شرفي  المرحلة  الأ �سا�سية  الدنيا  لمدر�سي 
ال�سف  الأ ول  والتركيز  على  درو�س  القراءة 
وتزويدهم بتغذية راجعة فورية بما ُيح�ِسن اأدائهم.
المقترحات:الت��سيات:
•  تاأ�سي�س  عيادات  قرائية  في  مختلف  محافظات 
غزة.
•  بناء  برامج  علاجية  تنا�سب  كل  مرحلة  عمرية 
وبح�سب كل فرد من حيث كونه حالة خا�سة.
• توظيف ا�ستراتيجيات التعلم الفردي قدر الإ مكان 
ليتعلم كل طالب ح�سب قدراته مهاراته.
• ا�ستخدام  ا�ستراتيجيات  التعلم  التعاوني  لتدريب 
الطلبة على اإتقان مهارات القراءة الجهرية لديهم.
• اإجراء درا�سات حول مهارات القراءة لدى تلاميذ 
المراحل التعليمية المختلفة.
المراجع:
• اأبو  جحجوح،  يحيى  وحمدان،  محمد.  «مهارات 
القراءة  في  منهاج  لغتنا  الجميلة  لل�سف  الثالث 
الأ �سا�سي  بفل�سطين»،  الجمعية  الم�شرية  للقراءة 
والمعرفة، الموؤتمر العلمي ال�ساد�س (من حق كل طفل 
اأن يكون قارئًا متميزًا، المجلد الثالث، دار ال�سيافة/
جامعة عين �سم�س، 31-21 يوليو 6002.
• اأبو زيد، فارق خليفة. «التفاعل بين مداخل تعليم 
الربط  بين  الكلمات  وال�سور  لت�سهيل  القراءة  حيث  يتم  الربط  بين  التمييز  الب�شري 6
وال�سمعي للكلمات.
01
9عمل كرا�سات ثمرة القراءة لتلخي�س ما قراأه التلاميذ.7
8التركيز على �سلامة النطق والتخفيف من الكلمات ال�سعبة.8
8تعويد الطفل على تحليل الكلمات اإلى مقاطع �سوتية.9
7التاأكيد على القراءة ذات المعنى في القراءات المختلفة.01
ا�ستخدام  اأ�سلوب  التعزيز  المعنوي  والمادي  والت�سجيع  على  القراءة  والبعد  عن  الترهيب 11
والعقاب.
6
6الحر�س على ح�سور حلقات تعليم وتحفيظ القراآن الكريم في الم�ساجد21
4تقليل عدد الطلاب في الف�سل الواحد اإلى 03 طالب.31
4التركيز على التعبير ال�سفوي.41
4عمل برامج لغوية مجانية في المدار�س لبع�س الطلبة.51
3اأن يخ�س�س ح�سة في الأ �سبوع لقراءة الق�س�س والكتب المنا�سبة لأ عمار الطلاب.61
3ال�ستمرار في اإعطاء اإملاء غيبًا للتعود على �سماع الكلمات وكتابتها71
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القراءة  وال�ستعداد  لتعليمها»،  ر�سالة  دكتوراه، 
كلية التربية، جامعة الإ �سكندرية، (3991).
• اأبو مغلي، �سميح و�سلامة، عبد الحافظ. «اأ�ساليب 
تعليم  القراءة  والكتابة»،  عمان:  دار  يافا  للن�شر 
والتوزيع (0002) .
•  البجة،  عبد  الفتاح  «تعليم  الأ طفال  المهارات 
القرائية  والكتابية»، ط3،  عمان:  دار  الفكر  للطباعة 
والن�شر(3002). 
•  الب�ساط،  اأماني  م�سطفى  محمد.  «اأثر  ا�ستخدام 
الطريقتين  الكلية  ال�سوتية  والتقليدية  في  تعليم 
طفل  ما  قبل  المدر�سة-  المهارات  الأ �سا�سية  للقراءة 
والكتابة»،  ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سورة،  كلية 
التربية، جامعة طنطا (3991).
• الح�سن،  ه�سام.  «طرق  تعليم  القراءة  والكتابة»، 
دار  العلمية  الدولية  للن�شر  والتوزيع،  عمان 
(0002).
•  الحكيمي،  جليلة  «الأ خطاء  ال�سائعة  في  القراءة 
الجهرية  لدى  تلاميذ  ال�سفين  الثالث  والرابع 
الأ �سا�سيين  في  اليمن»،  الموؤتمر  العلمي  الخام�س 
للجمعية الم�شرية  للقراءة والمعرفة، مج2،  41-31 
يوليو، (5002).
•  را�سد،  حنان،  «اأثر  ا�ستخدام  ا�ستراتيجيات  ما 
وراء  المعرفة  في  تنمية  مهارات  الفهم  القرائي  لدى 
طالبات  ال�سف  الأ ول  الإ عدادي  الأ زهري،  الموؤتمر 
العلمي  الرابع  للجمعية  الم�شرية  للقراءة  والمعرفة 
«القراءة  وتنمية  التفكير»،  الف�سل  ال�سابع  والثامن 
يوليو، جامعة عين �سم�س، مج2، (4002). 
•  ر�سوان،  منير  محمد.  «اأثر  ا�ستخدام  الطريقة 
الجزئية  في  تعليم  القراءة  على  تنمية  مهاراتها  في 
ال�سف  الأ ول  الأ �سا�سي  بمحافظة  غزة  فل�سطين»، 
ر�سالة  ماج�ستير،  جامعة  عين  �سم�س  بالم�ساركة  مع 
جامعة الأ ق�سى (2002).
• ال�سليطى،  حمده.  «برنامج  متعدد  المداخل  لعلاج 
بع�س  م�سكلات  تعلم  القراءة  فى  ال�سفوف  الثلاثة 
الأ ولى  من  المرحلة  البتدائية  بدولة  قطر»،  ر�سالة 
دكتوراه غير من�سورة، جامعة عين �سم�س، (1002) 
.
• �سحاتة،  ح�سن  وفو ؤاد،  فيوليت.  «الميول  القرائية 
لدى  اأطفال  المرحلة  البتدائية  درا�سة  ميدانية» 
القاهرة، المركز القومي لثقافة الطفل، (6891).
•  �سحاته،  ح�سن.  «قراءات  الأ طفال».  القاهرة: 
الدار الم�شرية اللبنانية، (9891).
• �سالح، نجوى. «برنامج مقترح لتنمية ال�ستعداد 
للقراءة  لدى  اأطفال  الريا�س  في  محافظة  غزة»، 
ر�سالة  دكتوراه  غير  من�سورة  ،جامعة  عين  �سم�س، 
كلية  التربية،برنامج  الدرا�سات  العليا  الم�سترك  مع 
كلية التربية- جامعة الأ ق�سى بغزة، (5002).
•  �سالح،نجوى.  «طرق  تعليم  القراءة  والكتابة 
للاأ طفال»، مكتبة الكلية الإ �سلامية، غزة، (8002). 
•  عبابدة،  ح�سن.  «ت�سجيع  عادة  القراءة  لدى 
الأ طفال»،  ط1،  دار  �سفاء  للن�شر  والتوزيع،  عمان، 
(2002). 
•  عبد  الرحمن،  �سعد  ومحمد،  اإيمان  (2002). 
«ال�ستعداد لتعليم القراءة تنميته وقيا�سه في مرحلة 
ريا�س الأ طفال»، مكتبة العدج، القاهرة.
• عبيد، محمد، «تقويم اأ�سئلة تعليم القراءة في �سوء 
مهارات  الفهم  وم�ستوياته  في  المرحلة  الإ عدادية 
بدولة الإ مارات العربية المتحدة، ر�سالة ماج�ستير ، 
كلية التربية، جامعة عين �سم�س، (6991).
• العقيلي، عبد المح�سن، «نحو بناء معا�شر لمهارات 
القراءة  وت�سنيف  مجالتها  في  المرحلة  البتدائية، 
مجلة القراءة والمعرفة، ع94، (5002).
•  على،  يعقوب.  «التعلم  التعاوني  ودوره  في  علاج 
�سعوبات  تعلم  مهارات  القراءة  لدى  تلاميذ  مرحلة 
التعليم  الأ �سا�سي  بليبيا»،  ر�سالة  ماج�ستير  غير 
من�سورة، جامعة عين �سم�س، (6991). 
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•  عواد،  نبيلة  م�شرف.  «برنامج  مقترح  لتنمية 
ال�ستعداد  لتعلم  اللغة  العربية  لدى  اأطفال  ال�سف 
الأ ول البتدائي بدولة الكويت»، ر�سالة دكتوراه غير 
من�سورة، معهد الدرا�سات والبحوث التربوية، كلية 
التربية، جامعة القاهرة، (3991). 
• غراب، ه�سام، «القراءة لدى الأ طفال - م�سكلات 
وحلول» المرحلة الأ �سا�سية الأ ولى. الجمعية الم�شرية 
للقراءة  والمعرفة،  الموؤتمر  العلمي  ال�ساد�س  من  حق 
كل طفل  اأن يكون  قارئًا متميزًا،  21  – 31  يوليو، 
دار  ال�سيافة،  جامعة  عين  �سم�س،  المجلد  الثالث، 
(6002).
•  ف�سل  الله،  محمد،  «م�ستويات  الفهم  القرائي 
ومهاراته اللازمة لأ �سئلة كتب اللغة العربية بمراحل 
التعليم العام بدولة الإ مارات العربية المتحدة»، مجلة 
القراءة والمعرفة، العدد ال�سابع، (0002).
• المدري،  محمد  ابن  اأمير  (  د.ت).  «اأمة  اقراأ  لبد 
اأن تقراأ»
• مطر،  ماجد  وفورة،  ناه�س،  «الم�سكلات  القرائية 
في  مرحلة  التعليم  الأ �سا�سي  العليا  كما  يراها  معلمو 
اللغة  العربية  في  ظل  معايير  الجودة»،  الموؤتمر 
التربوي  الثالث،  الجودة  في  التعليم  الفل�سطيني 
«مدخل  للتميز»،  الجامعة  الإ �سلامية،  03  -  13 
اأكتوبر (7002).
• ن�شر، محمد.  «المواد  التعليمية في  القراءة وروؤية 
م�ستقبلية  لدورها  في  تحديث  التعليم  لتنمية  مهارات 
القراءة لدى الطفل العربي لتحقيق الجودة بالمرحلة 
الأ ولى»، الجمعية الم�شرية للقراءة والمعرفة، الموؤتمر 
العلمي  ال�ساد�س  «من  حق  كل  طفل  اأن  يكون  قارئًا 
متميزًا»،  المجلد  الثالث،  دار  ال�سيافة،  جامعة  عين 
�سم�س، 31-21 يوليو (6002).
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